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Recommended Citation
Verbenaceae, Lantana trifolia, L. Jamaica, Igneous rock in valley below Newcastle, Jamaica. 2600 ft
alt, Barkley, Fred A., 35099, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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